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â€œDistribusi Frekuensi Golongan Darah Sistem ABO pada Pasien DM Tipe 2
di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2011â€•
ABSTRAK
       Beberapa penelitian telah membahas mengenai golongan darah sistem ABO dengan insidensi suatu penyakit termasuk DM tipe
2. Meskipun hasil yang didapat berbeda satu sama lain, namun hal ini tetap menjadi bahan untuk investigasi lebih lanjut. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi golongan darah sistem ABO pada pasien DM tipe 2 di Banda Aceh dengan
representatif RSUD dr. Zainoel Abidin tepatnya di Poliklinik Endokrin. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan desain
cross sectional survey. Teknik pengambilan sampel secara accidental sampling, di mana penelitian dilakukan selama 4 minggu.
Dari hasil penelitian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa O merupakan golongan darah paling dominan di antara pasien
DM tipe 2 di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan perolehan sampel sebanyak 87 dari 213 total sampel (40.85%).
Menurut usia, distribusi frekuensi tertinggi yaitu pada golongan darah O di rentang usia 25 â€“ 64 tahun dengan perolehan sampel
sebanyak 144 dari 213 sampel (67.61%). Golongan darah O paling dominan pada pasien perempuan dengan perolehan sebanyak 48
dari 87 sampel (66.67%). Hasil yang didapat terbatas pada jumlah dan persentase frekuensi golongan darah sehingga diperlukan
penelitian lanjutan dengan ruang lingkup lebih luas untuk mengklarifikasi hasil penelitian ini.
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"Frequency Distribution of ABO Blood System in Patients with Type 2 DM 
at dr. Zainoel Abidin Local Public Hospital in Banda Aceh 2011"
ABSTRACT
       Several studies have discussed the ABO blood group system with an incidence of diseases including type 2 of diabetes.
Although the results are different from each other, but this remains a matter for further investigation. This study aims to determine
the frequency distribution of ABO blood group system in patients with type 2 diabetes in Banda Aceh with a representative of dr.
Zainoel Abidin Local Public Hospital, at the Endocrine Polyclinic. The method used was descriptive cross sectional survey design.
The technique sampling was accidental sampling technique, which the study was conducted for 4 weeks. Judging from the overall
study results can be concluded that blood type O is the most dominant type 2 of diabetes mellitus among patients in dr. Zainoel
Abidin Local Public Hospital Banda Aceh with 87 samples of 213 total samples (40.85%). Based on the patientâ€™s age, the
highest frequency distribution of the O blood group was in range 25-64 years with getting sample 144 of 213 total samples
(67.61%). O blood type is the most dominant in female patients with getting sample 48 of 87 samples (66.67%). The results
obtained are limited in number and percentage of blood group frequencies. Thus, the further research is needed with a wider scope,
a number of patients, and the ethnics to clarify the results of this study. 
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